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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui social psychological adjustment 
yang dialami istri teroris setelah ketiadaan suami. Aspek-aspek dalam social 
psychological adjustment berupa adaptasi, konformitas serta individu yang 
bervariasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode holistik 
single case study. Subjek dalam penelitian ini adalah subjek tunggal dengan tiga 
significant others. Teknik penggalian data penelitian ini adalah wawancara, 
observasi dan dokumen.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa social psychological adjustment 
pada istri teroris dari aspek adaptasi, konformitas dan individu yang bervariasi 
menunjukkan kondisi yang relatif baik. Aspek adaptasi menunjukkan istri dapat 
menyesuaikan hidup dengan baik dilingkungannya. Aspek konformitas tidak 
signifikan muncul karena istri teroris sangat berpegang teguh dengan 
keyakinannya meskipun mendapatkan celaan dan dikucilkan dilingkungannya. 
Aspek individu yang bervariasi berkaitan dengan kehidupan berkeluarga dan 
bermasyarakat juga cukup baik, karena istri dapat menyesuaikan diri serta 
diterima di lingkungannya.   
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